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,QWURGXFWLRQDQG3UREOHP6WDWHPHQW
,WLVDFNQRZOHGJHGWKDWFRPSHWLWLYHQHVVLVWKHDELOLW\RIDQHFRQRP\ILUPUHJLRQDQGQDWLRQIRULWVVXFFHVVIXO
SUHVHQWDWLRQRQWKHGRPHVWLFDQGLQWHUQDWLRQDOPDUNHWIRUDQ\FRXQWU\LQFOXGLQJ0DOD\VLD5HFHQWO\0$,%
KDVEHHQRIILFLDOO\ODXQFKHGGXULQJWKH/,0$H[KLELWLRQLQ0DUFK2QHRIWKHNH\DJHQGDLQ0$,%
LVWRHVWDEOLVKQHZ8QL./0,$7FDPSXVLQ6XEDQJWRVXSSRUWWKHWDUJHWLQH[SDQGLQJWKHDHURVSDFHLQGXVWU\DQG
052EXVLQHVVHVLQ0DOD\VLD7KLVPRYHLVLPSRUWDQWDVWKHXQLYHUVLW\8QL./0,$7LVVHHQDVWKHWHDFKLQJIDFWRU\
WKDWSURGXFHVKXPDQFDSLWDOIRUIXWXUHDYLDWLRQSHUVRQQHOGHYHORSPHQW$VKLJKOLJKWHGLQ%XVLQHVV1HZVRQH
RIWKHDLPVRI0$,%IRUWKHORFDOLQGXVWU\LVWRFDSWXUHDWOHDVWRIPDUNHWVKDUHLQWKH052VHFWRUE\,WDOVR
SXWDWDUJHWRQWKHHQJLQHHULQJDQGGHVLJQVHUYLFHVVHFWRUWRREWDLQDWOHDVWRIWKHZKROHPDUNHWVKDUHE\
7KLVZLOOLQGLFDWHWKDWLWLVDQRSSRUWXQLW\IRU0<&&LQH[SDQGLQJWKHRXWORRNRIFRPSHWLWLRQLVVXHVLQDYLDWLRQDQG
DHURVSDFHLQGXVWU\IURPWKHWUDLQLQJSURYLGHULQFOXGLQJXQLYHUVLWLHVSHUVSHFWLYH
8QGHUWKH0DOD\VLDQ(FRQRPLF7UDQVIRUPDWLRQ3URJUDP(73(QWU\3RLQW3URMHFWV(33VDUHLGHQWLILHGLQWKH
%XVLQHVV6HUYLFHV1DWLRQDO.H\(FRQRPLF$UHD1.($,WDOVRLQFOXGHV(33IRU WKH$YLDWLRQ052VHFWRUDQG
(33IRU(QJLQHHULQJ6HUYLFHVZKLFKZKHQFRPELQHGDUHSURMHFWHGWRFUHDWHDQHVWLPDWHGMREVLQWKHDHURVSDFH
LQGXVWULHVE\WKH\HDU(73HQYLVLRQVWUDQVIRUPLQJ0DOD\VLDLQWRDKLJKLQFRPHFRXQWU\E\\HDU$$&
,QIDFWLQVWUHQJWKHQLQJ0DOD\VLD$HURVSDFHFDSDELOLW\LWZDVSURYHQWKDWGHYHORSLQJVNLOOVDQGDFTXLULQJVWDWH
RIWKHDUWNQRZOHGJHRIDHURVSDFHWHFKQRORJ\DUHFULWLFDO0RGHUQL]LQJWKHDYLDWLRQLQIUDVWUXFWXUHRYHUKHDGUHTXLUHVD
EURDGEDVHG WHDP WUDLQLQJ WHFKQRORJ\ DQG VWUXFWXUH 7KLV FRPELQDWLRQ FDQ SURGXFH VROXWLRQV WKDW LQWHJUDWH DQG
DGGUHVVHQYLURQPHQWDOHQHUJ\EXVLQHVVODERUDQGFRQVXPHUQHHGVUHTXLUHGWRPRYHIRUZDUGLQWKHDYLDWLRQVHFWRU
7KHIRUPDWLRQRI WKHQHZFDPSXVRI8QL./0,$7LQ6XEDQJLVGHHPHGWRVXSSRUW WKH(73ZKHUHE\ WKHQHZ
FDPSXVZLOOEHHPEUDFLQJWKHWHDFKLQJIDFWRU\FRQFHSW7KHWHDFKLQJIDFWRU\FRQFHSWZLOODOORZWKHILQDO\HDUVWXGHQWV
WREHDWWDFKHGWRDQH[LVWLQJFRPSDQ\XQGHUJRWKHSUDFWLFDOWUDLQLQJZKLOHFRPSOHWLQJWKHLUVWXG\7KLVLVDOLJQHGZLWK
0$,%DVLWLVH[SHFWHGWRJURZWKHDHURVSDFHLQGXVWU\ZLWKWKHHVWDEOLVKPHQWRI$VLD$HURVSDFH&LW\$$&LQ6XEDQJ
$$&  %\ ORRNLQJ DW WKH QXPEHUV RI HVWDEOLVKHG ZHOOUHQRZQHGPHFKDQLFDO DHURVSDFH HQJLQHHULQJ DQG
FRPSRVLWHWHFKQRORJ\FRPSDQLHV$$&LVH[SHFWHGWREHFRPHUHDOLQEHFRPLQJWKHOHDGHUDQGSLRQHHURI052DQG
LWVUHODWHGHQJLQHHULQJVHUYLFHVLQWKHUHJLRQ$FFRUGLQJWR$$&ZHEVLWH$$&LVWDUJHWHGWRPRELOL]HWKHLQIUDVWUXFWXUH
WKDWWKHFRXQWU\FXUUHQWO\KDYHWRDGYDQWDJHWKH$VLD3DFLILF$3$&¶VVKDUHRIWKHZRUOG$QQXDO3DVVHQJHU
.LORPHWHU53.DWSHUFHQWDORQJVLGHZLWKWKHH[SHFWHGRIDQRWKHUSHUFHQWLQFUHPHQWLQH[SHFWLQJWKHQHZ
DLUFUDIWGHOLYHULHVE\$ORQJVLGHZLWKWKHLQGXVWULDOSDUWQHUVIXOILOOPHQWLQWKH$$&VHWXSWKHHVWDEOLVKPHQWZLOO
DOVRVHHLQJWKHLQFOXVLRQDQGGHYHORSPHQWZKLFKLVFXUUHQWO\LQSURJUHVVRI0,$7VHFRQGFDPSXV
$QRWKHUDJHQF\WKDWVXSSRUWWKHDHURVSDFHLQGXVWU\GHYHORSPHQWLQ0DOD\VLDLV0DOD\VLD&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQ
0\&&DQG&RPSHWLWLRQ$FWQ&$7KHSXUSRVHRI&$ LV WRSURPRWHHFRQRPLFGHYHORSPHQW DQGSURWHFW
FRQVXPHULQWHUHVWVDSSOLHVWRDOOEXVLQHVVDFWLYLWLHVZLWKLQDQGRXWVLGHRI0DOD\VLDDVORQJDVWKHDFWLYLWLHVKDYHDQ
LPSDFWRQFRPSHWLWLRQLQWKHGRPHVWLFPDUNHW0DOD\VLD&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQ0\&&&RPSHWLWLRQ$FW
$VRXWOLQHGLQWKH&$WKHUHDUHWZRPDLQDFWLYLWLHVWKDWDUHSURKLELWHGLQWKH$FWWKDWEXVLQHVVRSHUDWRUV
RUSURYLGHUVQHHGVWRDYRLGZKLFKDUHDQWLFRPSHWLWLYHSUDFWLFHVDQGWKHDEXVHRIGRPLQDQWSRVLWLRQ,QSULQFLSOHWKH
PDLQREMHFWLYHRIWKH&$LVWRHQFRXUDJHDIDLUDQGMXVWPDUNHWEXVLQHVVSURYLGHULQWKHPDUNHWZKLFKLQWXUQ
ZLOODYRLGWKHH[LVWHQFHRIFRPSHWLWLYHSUDFWLFHV7KLVODZZLOODSSO\WRDOOEXVLQHVVHVJRYHUQPHQWOLQNHGFRPSDQLHV
DVZHOODVELJ VPDOORUPHGLXPVL]HGFRPSDQLHV 0DOD\VLD&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQ 0\&&&RPSHWLWLRQ$FW

7KHDQDO\VLVRIWKHSDUWLFLSDWLRQRI8QL./0,$7LQ0$,%DQG$$&GHPRQVWUDWHVWKHDGRSWLRQRIWKHWHDFKLQJ
IDFWRU\ FRQFHSW DV GLVFXVVHG HDUOLHU ZKLFK LW DGRSWV D SUDFWLFDO DQG DSSOLFDWLRQRULHQWHG WUDLQLQJ DSSURDFK DQG
FRPELQHV ERWK OHDUQLQJ DQG ZRUNLQJ HQYLURQPHQW IURP ZKLFK UHDOLVWLF DQG UHOHYDQW OHDUQLQJ H[SHULHQFHV RFFXU
1DQ\DQJ7KH,QQRYDWLYH 3RO\WHFKQLF +RZHYHU WKHPDMRUTXHVWLRQV UHJDUGV WR WKHHVWDEOLVKPHQWRI WHDFKLQJ
IDFWRU\FRQFHSWIRU8QL./0,$7DUHDVEHORZ

D :LOOLWFRQWULEXWHWRQRQIULHQGO\FRPSHWLWLRQHQYLURQPHQWIRURWKHUKLJKHUOHDUQLQJLQVWLWXWH"
E :LOOLWEHIDLUWRRWKHU052FRPSDQLHVWKDWDUHQRWSDUWRIWKHHVWDEOLVKPHQWWKDWPD\FRQWULEXWHWRWKH
ODFNRIKXPDQFDSLWDOLQWDNHIRUWKHLUFRPSDQLHV"
F ,VWKHUHDQ\HYDOXDWLRQDQGDVVHVVPHQWRISROLF\SURJUDPVDQGWKHSURMHFW"
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
7KHDERYHLQTXLU\UDLVHVVLJQDOVWKDWIXUWKHUUHVHDUFKRQWKLVLVVXHLVQHFHVVDU\DQGWLPHO\7KHVHUHIOHFWWKHIDFW
WKDWWKHUHUHPDLQVDVHULRXVQHHGWRLQYHVWLJDWHIXUWKHUWKHDERYHSUREOHP)RUWKLVUHDVRQWKHUHVHDUFKHUKDVGHYHORSHG
WKHIROORZLQJUHVHDUFKTXHVWLRQVWREHLQYHVWLJDWHG

54:KDWDUHWKHOHYHOVRIDZDUHQHVVDPRQJLPSOHPHQWHURQ&$"
54:KDWDUHWKHFRPSHWLWLRQLVVXHVWKDWPD\DULVHDVDUHVXOWRI81,./0,$7WHDFKLQJIDFWRU\HVWDEOLVKPHQW
LQ$$&"
54:KDWDUHWKHHYDOXDWLRQDQGLPSDFWDVVHVVPHQWRISROLF\SURJUDPDQGWKHSURMHFWIRU8QL./0,$7
WHDFKLQJIDFWRU\FRQFHSW"

/LWHUDWXUH5HYLHZDQGWKH'HYHORSPHQWRI5HVHDUFK+\SRWKHVHV
2.1 Awareness and outreach program 
7KHLQLWLDWLYHRIVWUHQJWKHQLQJWKHFRQWURODQGPRQLWRULQJRQWKHFRPSHWLWLRQLVVXHVLQ0DOD\VLDKDVMXVWVWDUWHGDV
DUHVXOWRIWKH&$HVWDEOLVKPHQWLQ\HDU,Q,QGRQHVLDWKHFRPSHWLWLRQUHJXODWLRQKDVEHHQHVWDEOLVKHGVLQFH
\HDUVEDFN7KHUHVXOWRI WKHVWXG\FRQGXFWHGE\+DURQHWDOVXJJHVWV WKDW WKH OHYHOVRIDZDUHQHVVDPRQJ
DFDGHPLFLDQVLQ0DOD\VLDDUHUDWKHUPLQLPDODVFRPSDUHGWRDFDGHPLFLDQLQ,QGRQHVLD7KHVWXG\ZDVFRQGXFWHGWR
UHVSRQGHQWV IURP8QLYHUVLWL*DGMDK0DGD8*0DQGUHVSRQGHQWV IURP8QLYHUVLWL6DLQV0DOD\VLD 860
6HYHUDO UHFRPPHQGDWLRQVZHUHVXJJHVWHG  IURPWKDW  VWXG\ LQ  LQFUHDVLQJ WKHQXPEHURI DZDUHQHVVDQGRXWUHDFK
FDPSDLJQDVZHOODVWRFRQGXFWPRUHHQJDJHGVXUYH\DQGVWXG\IRUDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHLVVXH6RPHRIWKH
NH\ILQGLQJVDUHOLVWHGDVIROORZV

L WKHUHDUHLQFUHDVLQJQXPEHURIDZDUHQHVVSURJUDPVVXFKDVDGYRFDF\DQGRXWUHDFKIRUWKHOLVWRILGHQWLILHG
VWDNHKROGHU,QFOXVLRQVRIUHODWHGVXEMHFWVRIFRPSHWLWLRQVZLWKLQWKHHFRQRPLFVGRPDLQDUHDOVRDULVLQJ
LQXQLYHUVLWLHV
LL LWLVVXJJHVWHGWKDWIXWXUHVWXG\FDQEHUHSOLFDWHGEXWXVLQJODUJHUSRSXODWLRQDQGVDPSOHVWRSURYLGHDQ
LQGHSWKFRYHUDJHRIFRPSHWLWLRQLVVXHV
LLL WKHDXWKRUKDVDOVRVXJJHVWHGWKDWLQWHUYLHZPHWKRGLVWKHEHVWDSSURDFKWRFRQGXFWLQJWKHVWXG\LQIXWXUH
LQRUGHUWRXQGHUVWDQGWKHUROHDQGDXWKRULW\RIWKH&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQ
7KHEROGDQGFOHDUDUHDVRIFRQFHUQLVZKHQDXQLYHUVLW\RUDVHFWLRQRILWRIIHUVSURJUDPVLQH[FKDQJHIRU
IHHV DQG SDUWLFXODUO\ ZKHQ WKH\ SULYDWL]H RXWVRXUFH RU FRPPHUFLDOL]H WHDFKLQJ WKHQ WKDW DFWLYLW\ EHFRPHV D
FRPPHUFLDODFWLYLW\DQGDVVXFKLVVXEMHFWWRWKHSURYLVLRQVRIWKH$FWDQG&RPSHWLWLRQ3ULQFLSOH$JUHHPHQW-XGLWK
%HVVDQW)XUWKHUPRUHWKHSUHYLRXVVWXG\VKRZVWKDWWKHOHYHORIDZDUHQHVVRIWKHDFDGHPLFLDQRQWKHUROHDQG
DXWKRULW\RI&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQDUHUDWKHUVPDOOLQWKHFRXQWU\ZKHUHWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHFRPSHWLWLRQ
SROLF\LVVWLOOQHZ+DVQDK+DURQ1XU1DGLUDK0RKDPDG,VKDN,VKDN,VPDLO7KHUHIRUHWKHVDPHSHUFHSWLRQ
ZLOOEHFRYHUHGWRDGGUHVVWKHDZDUHQHVVOHYHORIDFDGHPLFLDQVLQWKHDYLDWLRQLQGXVWU\7KHUHIRUHWDNHQIURPWKH
DERYHUHFRPPHQGDWLRQH[SORULQJWKHVWXG\RQFRPSHWLWLRQLVVXHLQWKHHVWDEOLVKPHQWRI0$,%DQG$$&ZLOOKDYH
WKHFRQWULEXWLRQ
2.2 Competition issues among trade associations
%DVHGRQ WKH VWXG\ FRQGXFWHGE\ /HH    RQ WKH FRPSHWLWLRQ LVVXHV  LW LV LGHQWLILHG WKDWPDMRULW\RI WKH
FRPSHWLWLRQFDVHVLQYROYHWUDGHDVVRFLDWLRQVRUDVVRFLDWLRQRIHQWHUSULVHV([DPSOHRIWKHDVVRFLDWLRQVWKDWDUHEHLQJ
VWXGLHGLQWKHFRPSHWLWLRQLVVXHVVXFKDV7KH&DPHURQ+LJKODQGV)ORULFXOWXULVW$VVRFLDWLRQ&+)$3DQ0DOD\VLD
/RUU\ 2ZQHUV $VVRFLDWLRQ 30/2$ DQG /RUU\ (QWHUSULVHV 0DVWHU %XLOGHUV $VVRFLDWLRQ 0DOD\VLD 0%$0
)HGHUDWLRQ RI /LYHVWRFN )DUPHUV¶ $VVRFLDWLRQ )/)$ 7KRVH DVVRFLDWLRQV KDV EHHQ LGHQWLILHG DV HLWKHU WKH\ DUH
LQYROYHGLQWKHSURSRVDOIRUDSULFHIL[LQJRUFRQWUROOLQJWKHTXDQWLW\RISURGXFWLRQWKDWZLOOEHUHVXOWLQJWRWKHOLPLWHG
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VXSSO\ LQ WKHPDUNHW ,Q DYLDWLRQ LQGXVWU\ WKH ODQGPDUN FDVH RI VKDUH VZDS DQG &RPSUHKHQVLYH  &ROODERUDWLRQ
)UDPHZRUN&&)EHWZHHQ0DOD\VLD$LUOLQHV0$6DQG$LU$VLDKDVLQLWLDWHG0\&&WRORRNLQWRWKHPDWWHUE\
SURSRVLQJWRVWRSWKHGHFLVLRQLQYLHZRILWVSRWHQWLDOIRUWKHSULFHIL[LQJDQGORZHULQJRSWLRQVIRUDLUOLQHVHOHFWLRQIRU
FRQVXPHUV7KRXJKWKHDJUHHPHQWKDVEHHQFDQFHOOHGDQGLWZDVUHSRUWHGWKDWERWKFRPSDQLHV0$6DQG$LU$VLD
KDYHEHHQSURSRVHGE\0\&&WREHILQHGIRU50PLOOLRQHDFKRIWKHFRPSDQ\KRZHYHUWKHUHVXOWRIWKHFDVHZDV
QRW NQRZQ VR IDU 7R UHODWH WKH FDVH ZLWK WKH HVWDEOLVKPHQW RI 0$,% DQG $$& WKHUH LV SRVVLELOLW\ RI VLPLODU
FRPSHWLWLRQLVVXHDULVHVZKLFKLVPLQLPL]LQJRSWLRQVDYDLODEOHWRWKHFXVWRPHULQWHUPRIHGXFDWLRQSURYLGHUVHOHFWLRQ
DVZHOODVWKHVHWWLQJXSRI81,./0,$7WREHFRPHGRPLQDQWLQWKHPDUNHW

+DYLQJGLVFXVVHGWKHSUREOHPDQGFRPSHWLWLRQLVVXHVRIDERYHWKHIROORZLQJUHVHDUFKK\SRWKHVHVDUHGHYHORSHG
WREHWHVWHGLQWKHHPSLULFDOILHOGZRUN

+ (VWDEOLVKPHQWRI81,./0,$7LQDQLQGXVWU\HVWDEOLVKPHQWDSSO\LQJWKHWHDFKLQJIDFWRU\FRQFHSWZLOO
VWURQJO\GHYHORSIXUWKHUFRPSHWLWLRQEDUULHUWRDQRWKHUHGXFDWLRQSURYLGHU

+ (VWDEOLVKPHQWRI$$&DVDUHJLRQDOKXEDQGFHQWHUZLOOGHFUHDVHWKHFRPSHWLWLRQRI052VHUYLFHVFHQWHU
LQWKHUHJLRQ

+ (VWDEOLVKPHQWRI$$&LVDUHVXOWRISUHGLFWHGLQWHQVHFRPSHWLWLRQDVDUHVXOWRIIUHHWUDGH]RQHSROLF\
DJUHHPHQW
2.3 Conceptual framework on the evaluation and impact assessment of the UniKL MIAT new campus 
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWFRQFHSWXDOO\WKHVWXG\ZLOOEHFRQGXFWHGXVLQJWKHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNDVVKRZQLQ
)LJXUH7KHPRGHOLVGHYHORSHGE\3HWHU)XWRIURP,QVWLWXWHRI6RFLRORJ\DQG6RFLDO3ROLF\&RUYLQXV8QLYHUVLW\LQ
+XQJDU\7KHFRQFHSWXDOIUDPHZRUNEHORZLQSULQFLSOHZLOOEHIRFXVLQJRQWKHHYDOXDWLRQDQGLPSDFWDVVHVVPHQWRI
SROLF\SURJUDPDQGSURMHFWWRWKHSROLFLHV¶WDUJHWJURXSWKHDXGLHQFHRIDQLPSOHPHQWHGSURJUDPDQGWKHSURMHFW
VWDNHKROGHUV$VSDUWRIWKH$6($1FRXQWULHVVHWXSLPSOLFLWO\$$&ZLOODOVREHH[SRVHGWR$6($1IUHHWUDGH
DJUHHPHQW DQG DOVR LQWHQVH FRPSHWLWLRQ DPRQJRWKHU FRXQWULHVZLWKLQ WKH UHJLRQ $VVRFLDWLRQRI6RXWKHDVW$VLDQ
1DWLRQV7KHVWXG\ZLOOEHFRQVLGHULQJWKHLPSOHPHQWDWLRQPRGHORI8QL./0,$7LQ$$&WRLGHQWLI\WKH
H[LVWHQFHRIFRPSHWLWLRQHOHPHQWV

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
)LJXUH±(YDOXDWLRQDQG,PSDFW$VVHVVPHQW
5HVHDUFK0HWKRGRORJ\
*ODVHUSGHILQHVPHWKRGRORJ\DVWKHWKHRU\RIPHWKRGVDQGSURYLGHVLQVLJKWWRWKHDXGLHQFHLQRUGHUWR
JDLQEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRISDVWUHVHDUFKDQGWRJLYHEDVLFLGHDRQKRZWRSURFHHGLQIXWXUH*DPPHOJDDUG
)RUWKHSXUSRVHVRIWKLVUHVHDUFKZHZLOOVXEVFULEHWRDPL[HGPHWKRGVWUDWHJ\$VSURSRVHGE\/HHDQDO\WLFDO
IUDPHZRUNVDQGREVHUYDWLRQDSSURDFKHVZLOOEHDSSOLHGIRUEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIYDULRXVDQWLFRPSHWLWLYHEXVLQHVV
SUDFWLFHVDQGWKHLPSDFWRQFRQVXPHUVDVDUHVXOWIURPWKHLQGXVWULDORUJDQL]DWLRQHFRQRPLFVZKLFKIRFXVHVRQWKH
VWXG\RILPSHUIHFWFRPSHWLWLYHPDUNHWV,QWKLVUHVHDUFKWKHUHVHDUFKHUZLOOFRQGXFWDQLQWHUYLHZZLWKWKHLQGXVWU\
SOD\HU XQLYHUVLW\ RU WUDLQLQJ RUJDQL]DWLRQ WKH UHJXODWRUV DQG DOVR YDULRXV UHODWHG DHURVSDFH DFWLYLWLHV ZLOO EH
HVWDEOLVKHG
7KLVVWXG\ZLOODGRSWSXUSRVLYHVDPSOLQJDQGVQRZEDOOVDPSOLQJWHFKQLTXHLQLGHQWLI\LQJWKHUHVSRQGHQWLQWKLV
UHVHDUFK,QLGHQWLI\LQJWKHVDPSOLQJVL]HLWQRUPDOO\VWDUWVZLWKDVSHFLILFJURXSW\SHRILQGLYLGXDOHYHQWRUSURFHVV
1DVWDVL	.DWULQD7KHVWXG\ZLOOFRQGXFWDQLQWHUYLHZZLWKWKHNH\SHUVRQRUWKHGHFLVLRQPDNHULQWKHSURMHFW
WKDWZLOOFRPSULVHRIIHZPDQDJHPHQWWHDPVIURP8QL./0,$77KHVWXG\ZRXOGDOVREHFRQGXFWHGDQLQWHUYLHZ
ZLWKWKHUHVSHFWLYHWHDPIURP0\&&LWVHOIWRXQGHUVWDQGIXUWKHURQWKHSROLF\RIFRPSHWLWLRQDQGLWVLPSOHPHQWDWLRQ
LQ 0DOD\VLD ,Q RUGHU WR XQGHUVWDQG WKH OHYHO RI DZDUHQHVV DPRQJ DFDGHPLFLDQ VLPSOH VXUYH\ PHWKRG ZLOO EH
FRQGXFWHGE\DJURXSRIDFDGHPLFLDQIURP8QL./0,$7RQWKHLUDZDUHQHVVRIVXFKSROLF\7KLVLVLQOLQHZLWKWKH
VXJJHVWLRQE\1DVWDVLDQG.DWULQDUHJDUGOHVVRIDQ\VWUDWHJ\RUVWXGLHVZHFKRVHWKHVDPSOHVL]HWKDWZH
SODQPXVWEHMXVWLILDEOHDQGUDWLRQDOHLQH[SORLWLQJWKHH[SHFWHGEHQHILWVDQGZHDNQHVVHVRIDQ\VWUDWHJ\RUVDPSOH
VL]HWKDWZHFKRRVH
7KHFRQFOXVLRQH[SHFWHGRXWFRPHVDQGFRQWULEXWLRQRIWKHVWXG\
$VPHQWLRQHGHDUOLHUWKHSXUSRVHRIWKLVUHVHDUFKLVWRSHUIRUPIHDVLELOLW\VWXG\RQFRPSHWLWLRQLVVXHVWKDWPD\
DULVHIURPWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKHVHFRQGFDPSXVRI8QL./0,$7LQ6XEDQJZKLFKLVLQOLQHZLWKWKHHVWDEOLVKPHQW
RIWKHEOXHSULQWDQQRXQFHGGXULQJUHFHQW/,0$7KLVVWXG\KDVDJUHDWSRWHQWLDOIRUDGGUHVVLQJWKHLVVXHVHYHQ
FRQFXUUHQWO\ZLWKLWVFRPPHQFHPHQWWKHUHIRUHWKHRSSRUWXQLW\IRUFRQVWUXFWLQJWKHIUDPHZRUNIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQ
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RIWKHEOXHSULQW7KHNH\FRQWULEXWLRQRIWKLVVWXG\ZLOOEHWKHUHYLVHGIUDPHZRUNRIHYDOXDWLRQDQGLPSDFWDVVHVVPHQW
RI8QL./0,$7QHZFDPSXV
,QIDFWWKLVVWXG\ZLOOEHJXLGHGE\WKHFXUUHQWQHHGWRLQWHJUDWHWKHFRPSHWLWLRQPDUNHWLQJLVVXHDQGHVWDEOLVKPHQW
RSHUDWLRQLVVXH LQRUGHU WRXQGHUVWDQGWKHOLQNEHWZHHQFRPSHWLWLRQDQGIHDVLELOLW\RI WKHSURMHFW7KHVWXG\ZLOO
FRQWULEXWH WR WKH HDUOLHU OLWHUDWXUH RQ EXVLQHVV FRPSHWLWLRQ E\ ORRNLQJ DW WKH DZDUHQHVV LVVXH DQG FKDOOHQJHV ,Q
DGGLWLRQWKHNH\ILQGLQJVIURPWKLVVWXG\ZLOOOHDGWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHUHYLVHGIUDPHZRUNIRUWKHHYDOXDWLRQDQG
LPSDFW DVVHVVPHQW RI SROLF\ SURJUDP DQG WKH SURMHFW IRU8QL./0,$7 WHDFKLQJIDFWRU\ FRQFHSW 7KLV LV D NH\
FRQWULEXWLRQWRWKHSROLF\DQGSUDFWLWLRQHU
7KHFXUUHQWVWXG\DOVRSURYLGHVJURXQGVIRUIXWXUHHVWDEOLVKHGUHVHDUFKLQWKHFRPSHWLWLRQILHOG7KHILQGLQJVIURP
WKLVVWXG\FDQDOVREHJHQHUDOL]HGWRDQRWKHUQHLJKERUFRXQWU\WKDWIDFHVDVLPLODUFKDOOHQJHHYHQWKRXJKWKH\PLJKW
KDYHVRPHGLIIHUHQFHVRURSSRUWXQLWLHVIRULPSURYHPHQWV
$FNQRZOHGJHPHQWV
+LJKHUDSSUHFLDWLRQDQGWKDQNVWR8QLYHUVLWL.XDOD/XPSXUIRUIXQGLQJWKHVXEPLVVLRQDQGDSSHDUDQFHRIWKLVSDSHU
LQ WKH QG*OREDO&RQIHUHQFH RQ%XVLQHVV DQG6RFLDO 6FLHQFH*&%66 6HSWHPEHU %DOL
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